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Abstract: To create a meta － theory of the translation studies，it is necessary to discuss such basic translation issues as transla-
tional equivalence，the relationship between translation work and original work，and the role of a translator from the perspective of
theories of interpretation，imitation and creativity． Translational equivalence is impossible due to the differences between the
source － language and target － language，as well as to the openness of the text． Translation works to original works is what works
of art to works of nature． The role of a translator is a painter rather than a photographer．
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Journal of Guizhou Normal University ( Social Science)
① ①关于伽达默尔哲学解释学的观点，这里主要参见其《真理与方法———哲学诠释学的基本特征》一书。
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